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FISKERIDIREKTØREN 
aeroen , 27 . 12 . 85 
OM/GAa 
HELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J . 183/85 
FORSKRIFT OM REGULERING AV LODDEFISKET I ISLANDSK SONE I 1986. 
Fiskeridepartementet har den 23 . desember 1985, med hjemmel i §§ 
4 og 5 i lov av 3 . juni 1983 nr . 40 om saltvannsf i ske m.v. 
fastsatt fø lge nde forskrift: 
§ 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske lodde i island sk sone i 
1986. 
Norske ringnotfartøy kan likevel fiske inntil 75 .000 tonn i 
nevnte område i det tidsrom Fiskeridirektøren bestemmer. 
§ 2 
Fiskeridirektøren kan fastsette kvoter for det enkelte fartøy. 
Det enkelte fartøys oppfiskede kvantum i området nevnt i § 1 vil 
bli trukket fra fartøyets kvote i sornmerloddefisket i fiskeri-
sonen ved Jan Mayen i 1986. 
§ 3 
Fartøy som skal delta i loddefisket i islandsk sone må være 
påmeldt til Fiskeridirektøren innen mandag 23. desember 1986 . 
§ 4 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvoten nevnt i § 1 er 
beregnet oppfisket. 
§ 5 
Fiskeridirektøren kan fastsette forskrift om gjennom f ør i ng av 
fisket, herunder å regulere utseiling fra norsk havn . 
Ingen fartøy kan gå mer enn 1 tur under dette fisket uten 
særskilt tillate~se fra Fiskeridirektøren . 
